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公正な選挙であっ かという点でいくつかの問題があった。この選挙は、平和的に行われ、政治的暴力や脅迫は少なかった 、深刻な選挙違反の問題があった。カンボジアの独立民間社会組織が った



















































































































































































































































































































































































































で構成されるカンボジア国民議会の常任委員会が、野党議員を国民議会から追放したという報告を深く憂慮している。このような決定は健全な民主主義の過程の精神と明らかに相反するものである。アメリカ 、すべて 政党が同じ立場で平等に参加する政治過程を強く支持するものであり、野党議員の給与や議員資格をはく奪 ことはカンボジアの人々の発言権を
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